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Augusta Nature Club
A U G U S T A , MAINE
<iy4ugusta Nature Club
O F F IC E R S
P resident— M rs. C harles T . P enney  
F irst  V ice  P resident— M rs. W il l  T . N oble  
Second V ice  P resident— M rs. G eorge C. L ibby  
Secretary— M rs. B ertram  E . P ackard  
C orrespon ding Secretary— M rs. F ra n k  H . Beale  
T reasu rer— M rs. F ra n k  J. H am
Chairm an of P rogram  C om m ittee— M rs. W ill ia m  G. B oothby  
C hairm an o f  W a y sid e  Com m ittee— M rs. F red  W . B u rrill
Augusta Nature Club
P R O G R A M  1020-1830
Septem ber 11— 11 A . M.
Hostess— Mrs. Don C. Stevens, Belgrade 
Study o f  trees and ferns 
P icnic lunch 
Corn roast
O ctober 2— 10 A . M.
H ostess— Mrs. W m . G. Boothby, Quaker Inn, 
Cobbosseecontee 
R oll Call— V acation  notes 
President’s Address 
P icnic lunch
N ov em b er 8— 2.30  o ’c lock
H ostess— Mrs. W. H. W illiam s, 76 W illow  St.
R oll Call— F low er lists
Paper— "O rchids”  Mrs. Burrill
D ecem b er -I— 2.30 o ’c lock
(D ate subject to change)
H ostess— Mrs. Charles T. Penney, 42 Chapel St. 
R oll Call— Feeding w inter birds 
Paper— "Instincts and Intelligence o f insects”
Mrs. Johnson
Speaker Miss V irg in ia  Jones
January 1— 6.30 o’clock
G entlem en’s N ight
Speaker Mr. K enneth F. Lee
Com m ittee Mrs. B urrill, Mrs. Lane, Mrs. Patten
F e b r u a ry  5— 2.30 o’c lo c k
H ostess— Mrs. C larence B. B urleigh , 53 Chapel St. 
R oll Call— M arsupials and low er order o f  m am mals 
Paper— “Toads, F rogs, T urtles”  Mrs. Sturgis
M arch  5— 2.30 o’ c lock
H ostess— Mrs. A nnie C. Sturgis, 31 W estern  Ave. 
R oll Call— W in ter birds and m igrations 
Paper— “Trees”  Mrs. T rafton
A p ril 2— 2.30  o ’c lo ck
H ostess— Mrs. W illis  E. Sw ift, 98 W inthrop St. 
R oll Call— Nest bu ild ing  and feed ing o f young 
Garden M eeting 
Speaker to be announced
M a y  7— 2.30  o ’c lo ck
H ostess— Mrs. F rank J. Ham, 74 W inthrop St.
R oll Call— M iscellaneous
“Moths and butterflies”  Mrs. DeCoster
Ju n e 4
Field Day
Tim e and place to  be announced

